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Alhamdulillah, atas izin dan bimbingan AllAh SWT, maka buku ajar Pijat Payudara
sebagai Penatalaksanaan Persiapan Masa Nifas dan Pemberian ASI Eksklusif dapat
selesai dikembangkan dan disusun sebagai panduan pembelajaran bagi mahasiswa
kesehatan, tenaga kesehatan dan masyarakat untuk persiapan masa nifas dan pemberian
ASI eksklusif.
Atas nama penulis, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan
memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dan memberikan kontribusi baik langsung ataupun tidak langsung dalam
penyusunan buku ini. Buku ajar ini belum sempurna, dan oleh karena itu kami berharap
kepada tim penyusun untuk terus menerus memperbaiki dan menyempurnakan buku ini
dan implementasunya di masyarakat.
Mudah-mudahan kontribusi bapak/ibu dapat menjadi amal jariyah yang diterima
oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya bagi para mahasiswa
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